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El Repositorio Institucional Académico de la 
Universidad Andrés Bello es un recurso de infor-
mación en formato digital que reúne, preserva 
y difunde en acceso abierto la producción inte-
lectual, científica y académica generada por la 
comunidad universitaria. Los documentos del 
repositorio están organizados en Comunidades 
o Colecciones Documentales. 
http://repositorio.unab.cl
envío de documentos 
para depósito en 
el repositorio ria
El Repositorio RIA es un recurso documental dinámico, 
en constante crecimiento, donde autores afiliados a la 
UNAB pueden depositar sus trabajos académicos, de 
investigación u otro como los definidos en la tipología 
documental.
Derechos de Autor
Para publicar o depositar un documento en el Reposi-
torio de deben considerar previamente las condiciones 
del derecho de autor:
•	 Si el derecho de autor es mantenido por el autor, 
este debe cumplimentar el “Formulario Licencia 
de Depósito” y enviarlo Gabriel Lazcano Vargas, Bi-
bliotecario del Repositorio Institucional y E-Tesis al 
correo gabriel.lazcano@unab.cl o por correo postal 
al Sistema de Bibliotecas, Universidad Andrés Bello, 
Sazié 2212, Santiago, Chile.
•	 Si eres autor de una obra que quieres depositar en 
el Repositorio y que ya ha sido publicada por una 
editorial debes revisar las condiciones de derecho 
de autor que define la editorial que publicó el do-
cumento, dependiendo del caso.
Documentos publicados por la Universidad
•	 Si el documento ha sido publicado por la Universi-
dad, contactar a los directores y/o editores y averi-
guar las condiciones del derecho de autor. En ge-
neral cuando la editorial es la misma Universidad, 
los autores efectúan una Sesión de Derechos , con 
lo que sólo bastaría la confirmación del director o 
editor de la publicación para depositar el docu-
mento en el Repositorio.
•	 Se debe realizar una búsqueda por título de la re-
vista, ISSN o nombre de la editorial. Al encontrar la 
revista buscada, se mostrará una ficha con las con-
diciones definidas para la publicación
Para más información contacte a:
Gabriel Lazcano
Encargado de RIA y e-Tesis
gabriel.lazcano@unab.cl
	  
	  
Documentos publicados por otros Editores
•	 Para artículos de revista publicados por otras edi-
toriales, se debe ingresar a la base de datos Sher-
pa-Romeo en el enlace: http://www.sherpa.ac.uk/
romeo/?la=es:
BIBLIOTECA DIGITAL
Aquí se encuentran las siguientes Comunidades y Colecciones:
Concurso Interescolar de Cuentos
•	 Cuentos Publicados del Concurso Interescolar de Cuentos
Institucional
•	 Honoris Causa
•	 Informes
•	 Memorias
•	 Publicaciones Institucionales
Libros UNAB
•	 Libros - Capítulos de Libros
http// biblioteca.unab.cl
repositorio institucional
	  
contenido documental en ria
El contenido documental del Repositorio, está compuesto por:
Productos científicos (recursos textuales):
•	 Trabajos en borrador
•	 Versiones enviadas (que fueron enviadas a revistas que 
realizan revisión por pares)
•	 Versiones aceptadas (borradores finales revisados por pa-
res)
•	 Versiones publicadas por un editor
Documentos Institucionales:
•	 Memorias
•	 Informes
•	 Presentaciones
Publicaciones UNAB:
•	 Libros Digitales
•	 Revistas
comunidades en el repositorio 
institucional académico ria
Existen 2 grandes comunidades que contienen y organizan los 
documentos del Repositorio: 
	  
INVESTIGACIÓN
Aquí se encuentran los documentos de investigación generados 
por investigadores y  académicos de la Universidad y organiza-
dos en Comunidades representadas por las distintas Facultades 
y en Colecciones representadas por las distintas Escuelas, Pro-
gramas y Unidades Académicas.
Documentos de investigación de:
•	 Campus Creativo
•	 Facultad de Ciencias 
•	 Biológicas
•	 Facultad de Ciencias de la 
•	 Rehabilitación
•	 Facultad de Ciencias Exactas
•	 Facultad de Ciencias Sociales
•	 Facultad de Derecho
•	 Facultad de Ecología y 
•	 Recursos Naturales
•	 Facultad de Economía y 
•	 Negocios
•	 Facultad de Enfermería
•	 Facultad de Humanidades 
•	 y Educación
•	 Facultad de Ingeniería
recuperación de los documentos
Cajón de Búsqueda
Para buscar dentro del repositorio existe un cajón de bús-
queda simple. Aquí podrás buscar por Título, Autor o Materia. 
También podrás realizar “búsqueda avanzada” cliqueando en 
esta opción bajo el buscador.
“Listar” 
RIA ofrece la opción Listar, la que permite recuperar los do-
cumentos por:
•	 Comunidades & colecciones
•	 Por fecha de publicación
•	 Autores
•	 Títulos
•	 Materias
	  
	  
Revistas UNAB
•	 Revista de Humanidades
•	 Revista Alumni
•	 Revista Sello Salud
Sistema Bibliotecas UNAB
•	 Difusión	de	Servicios	del	Sistema	de	Bibliotecas	UNAB
•	 Documentos	de	apoyo	al	aprendizaje	(DCI)
•	 Recursos	Electrónicos
